






















































＊   セミナー「なぜ，水循環基本法なのか」（主催　公益社団法人　日本地下水学会）にて講演
＊＊  筑波大学名誉教授（〒305-8577　茨城県つくば市天王台1-1-1）
   Emeritus Professor, University of Tsukuba 








































































図 1 越境帯水層システムを示す模式図（Stephan, 
ed., 2009 を修正）．










て“ISARM 2010: TRANSBOUNDARY AQUIFERS, 
Challenges and new directions”を開催した（田
中，2012，2014a）。ISARM は“International 





















し て“Administrative vs. hydrological boundaries 












女性で初となる Elinor Ostrom 女史がその一人と
して受賞した。対象となった主著は“Governing 























（2010 年 12 月 6 日，筆者撮影）．
地下水学会誌　第 57 巻第 1号　73 ～ 82（2015）
―　76　―
（Global Environment Facility），The World Bank, 
UNESCO-IHP, IAH の国際共同プロジェクトであ

































































に立つバナー（2012 年 12 月 5 日，
筆者撮影）．















































る。“Transboundary  Groundwater  Resources 
Management”（Shimada, 2008）と呼ばれるこ
の地下水保全方式は，先に記した国連総会で
採択された国際法の草案である“The Law of 
Transboundary Aquifers”の理念を反映した国内
写真 3  本会議場の様子（上）と分科会会場の様子（下）
（2012 年 12 月 5 日，筆者撮影）．
図 2 白川中流域水田活用連絡協議会の構成（熊本市，
2008 を一部修正）．




























































































































































































































































































年とこれから . ザル田通信，第 7号（特別号），巻頭
言．
千葉知世（2014）：地下水保全に関する法制度的対応
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（受付：2014年 9 月 1 日，受理：2015年 1 月 3 日）
